
















































































































































































































































































































ソ5ロ v5δ v”→v∫わ v銅升v3δ
? 1 保　持 正　常

































































































































































































































































ﾌない故障 5」 17．8 1．2 25
フィードバック
ﾌある故障 35．1 175 1．1 1．8
平均診断時間（sec） 1．33 3．1 3．5 7．1
（b）フィードバックループを生じるが発振を生じない故障の診断結果
回　　路　　名 C1355C3540C5315C7552









ﾌない故障 253L6 L3 15．4
ブイードバック
ﾌある故障 37．4 36．8 65 11．9
平均診断時間（sec） 1．1 3．3 3．4 7．4
（c）発振を生じる故障の診断結果
回　　路　　名 Cl355C3540C5315C7552

































































































































































回路名 テーブル作成 手順3まで手順6まで 手瀬3まで 手順6まで
C880 2．9 1．4 6．1 99．76 99．92
Cl355 7．9 5．2 70．8 98．09 98．19
C1908 19．9 8．1 71．3 99．31 99．43
C2670 36．1 25．7 228．9 99．23 99．30
C3540 60．4 569 103Ll 98．74 98．79
C5315 B3．8 51．4 358．2 99．91 99．94
C6288 29．4 21．3 37．7 9999 99．99





































































































































































































すべて1 1 1 0 0 0
?
すべて0 0 0 1 1 1
?
少なくとも1つz Z ? 1 ?
?
すべてz Z Z 1 1 1 Z

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































回路名 入力数 出力数 ゲート数 テスト数
C880 60 26 383 76
C1355 41 32 546 122
C1908 33 25 880 163
C2670 233 140 1193 147
C3540 50 22 1669 208
C5315 178 123 2307 175
C6288 32 32 2416 57
C7552 207 108 3512 270
一70
